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La	 perspectiva	 climática	 para	 América	 Central	 y	 Re-
pública	Dominicana	 se	 emite	 tres	 veces	 al	 año	 en	 el	





















dirigidas	 a	 reducir	 su	 impacto.	 Asimismo,	 recopila	 los	
principales	datos	compartidos	por	el	especialista	Miguel	
Barquero,	 del	 Instituto	 del	 Café	 de	 Costa	 Rica	 (ICAFE),	






Mensajes claves de las 
presentaciones
Perspectiva climática para el periodo agosto-
octubre de 2016 e implicaciones para el sector 
agropecuario centroamericano y de República 
Dominicana 
(Manuel Jiménez y Ligia Córdoba1)
Según	 se	 establece	 en	 la	
perspectiva	 climática	 ela-
borada	por	el	Foro	del	Cli-
ma	 de	 Mesoamérica,	 las	
temperaturas	 superficia-
































El	 cambio	 en	 las	 condiciones	 (de	 secas	 a	 húmedas)	 en	
una	parte	sustancial	del	litoral	Pacífico	resulta	favorable	
para	actividades	como	el	cultivo	del	arroz,	que	se	ha	visto	
afectado	por	 las	 condiciones	 climáticas	adversas.	Otros	
cultivos	como	el	de	frijol	y	el	de	maíz	están	expuestos	a	






Panorama de la roya del cafeto y el ojo de gallo en 























tadas	por	 la	 roya	en	años	anteriores,	 la	 temperatura	
ha	sobrepasado	los	valores	promedio,	lo	que	también	
ha	favorecido	el	desarrollo	de	la	enfermedad.	

































•	 Seguir	 las	 recomendaciones	recibidas	para	realizar	
controles	químicos	de	 la	enfermedad	con	 los	pro-
ductos	más	eficaces.








•	 En	este	escenario	se	 recomienda	 intensificar	 la	vi-
gilancia	sanitaria	y	 la	 limpieza	de	drenajes,	ajustar	




















Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
Dirección de Cooperación Técnica
Proyecto insignia “Resiliencia y gestión 









Para acceder a la grabación y  demás 
materiales del evento, haga clic en el 
ícono o escanee el código.
Sistematización elaborada por: Ligia Córdoba1, Manuel Jiménez2 y Daniela 
Medina3, con la colaboración y la revisión de Miguel Barquero4.
1 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC)
2 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC)
3 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
4 Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Sistematización de
seminario web
	 	
